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This study aims to obtain empirical evidence of the effect of trading 
volume, trading frequency, low volume and high volume of the expected 
return on a stock LQ 45 of 2013. This study uses empirical data from the 
Indonesia Stock Exchange of the 2013 period and the sample of 35 
companies which are listed in LQ 45 2013. The analyzing technique that is 
used in this study is the multiple linear regression equation. 
 
Based on the test results, it is found that the trading volume and the 
trading frequency effect on the expected return. This can be seen by the 
facts that the trading volume gives a positive effect on the expected return, 
the trading frequency also gives a  positive effect on the expected return, the 
low volume does not give a positive effect on the expected return, and the 
high volume gives a positive effect on the expected return. 
 




Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris dari 
pengaruh volume perdagangan, frekuensi perdagangan, low volume dan 
high volume terhadap expected return pada saham LQ 45 tahun 2013. 
Penelitian ini menggunakan data empiris dari Bursa Efek Indonesia periode 
2013 dengan sampel 35 perusahaan yang terdaftar dalam LQ 45 tahun 2013. 
Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah persamaan 
regresi linier berganda. 
 
Berdasarkan hasil pengujian ditemukan volume perdagangan dan 
frekuensi perdagangan berpengaruh terhadap expected return. Hal ini 
ditunjukkan oleh variabel volume perdagangan yang berpengaruh positif 
terhadap expected return, variabel frekuensi perdagangan berpengaruh 
positif terhadap expected return, low volume tidak berpengaruh positif 
terhadap expected return, dan high volume berpengaruh positif terhadap 
expected return. 
 
Kata Kunci: Volume Perdagangan, Frekuensi Perdagangan, Expected 
Return 
 
